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На сьогодні в Україні не сформовано чітко діючий механізм реалізації 
соціально – економічних гарантій щодо пенсійного забезпечення громадян. 
Тому актуальним питанням є підвищення ефективності функціонування 
механізмів у сфері пенсійного забезпечення. Соціально – економічне 
страхування можна визначити як процес накопичення активів з метою їх 
використання через певний проміжок часу у разі настання страхового 
випадку для забезпечення потреб застрахованих осіб. 
Пенсійна реформа реалізується в Україні з 2004 року її суть полягає у 
тому, що відповідальність за пенсійне забезпечення з держави частково 
перекладається на самого громадянина. 
Багато хто з науковців стверджує , що пенсійна система України не 
витримує демографічних ризиків. Тому, для того, щоб хоч якось держава 
змогла компенсувати майбутнім пенсіонерам, які працюючи не зможуть 
компенсувати собі достатній рівень пенсії, потрібно ввести обов’язкову 
накопичувальну систему . Обов’язкова накопичувальна система – це є 
підтвердження того, що людина, при настанні пенсійного віку буде 
отримувати кошти на проживання. 
Удосконалення системи пенсійного страхування є необхідною 
умовою, так як в Україні на сьогодні цей механізм перебуває на низькому 
рівні. Потрібно підвищити такі складові: 
- Вдосконалення механізму нагляду за дотриманням вимог пенсійного 
законодавства; 
- Збалансування в законі гнучкості; 
- Контроль за виконанням норм законів; 
- Встановлення певних правил та умов відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди; 
- Контроль за рівнем проінформованості громадян. 
Також потрібно не забувати, що саме накопичувальна система більш 
схильна до фінансових ризиків, проте забезпечує стабільний дохід.  
Але, дискусійним і відкритим залишається питання очікуваної 
величини накопиченого пенсійного фонду щодо валового внутрішнього 
продукту при заданій низькій частці оплати праці в його структурі, 
очікуваному навантаженні пенсіонерів на зайнятих, очікуваної величини 
пенсії від заробітної плати. Це означає, що без реформування в оплаті праці, 
поступового наближення ціни на працю до вартості робочої сили проведення 
пенсійної реформи створюватиме нові труднощі в пенсійному забезпеченні. 
Накопичувальні пенсійні схеми зумовлюють збільшення різниці в 
 
 
розмірах пенсій представників високооплачуваних та низькооплачуваних 
професій. З цих слів стає зрозумілим, що для запровадження накопичувальної 
пенсійної системи , потрібно встановити справедливу диференціацію в 
розмірах заробітної плати, яка залежить від складності виконуваної роботи. 
Давайте розглянемо позитивні сторони накопичувальної пенсійної 
системи. До позитивних показників можна віднести: 
- Можливість отримати з системи гроші як одразу, так і частинами за 
договором; 
- Заповідати накопичені кошти спадкоємцям; 
- Накопичити на надбавку до основної пенсії за віком. 
Однак існують і певні проблеми. Істотною проблемою, яку матиме 
пенсійна система України в майбутні десятиліття, є зменшення кількості 
працівників при одночасному збільшенні пенсіонерів. Це загальнолюдська 
проблема старіння населення. 
Але, якщо ми не будемо впроваджувати щось нове і більш ефективне у 
нашу пенсійну систему, то ми будемо стояти на місці. Тому удосконалення 
механізму реалізації соціально – економічних гарантій в системі пенсійного 
страхування є необхідною передумовою здійснення пенсійної реформи . 
Пенсійне страхування є важливою складовою соціальної політики 
держави,яка спрямована на задоволення потреб людей, підвищення їх 
добробуту,забезпечення соціальної справедливості, стабільності та злагоди у 
суспільстві і люди не повинні із острахом відноситись до страхування, так як 
це і є їх захист. 
Отже, можна зробити висновок, що уряд повинен запровадити такі 
механізми функціонування пенсійного страхування, які за умови їх 
використання допоможуть зловживанню та обману в недержавній системі, 
страхувати від помилок в інформаційному забезпеченні. 
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